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摘要 
I 
摘要 
高等院校的教学管理工作内容繁琐，信息数据量非常大，不仅要管理学生的
基本信息，还需要对教师、课程信息、学生选课、考试等信息进行统一管理，整
体上来说，需要进行管理和操作的数据信息量非常大，而且之间的关系与联系又
错综复杂。加上现各高等院校非常注重人性化管理，注重学生的从“学历” 教
育开始转向“学力”教育，对学生动手能力的培养特别重视。在招生规模日益扩
大的前提下，高等院校教学信息数据量日益剧增，所以我们必须找到一个最简便
的、自动的、准确的教学信息管理系统来减少管理人员的工作量，以达到最佳效
果。 
本文以J2EE技术为开发基础，以B/S结构为开发框架，以Microsoft SQL Server 
2008为后台数据库管理系统，将开发语言、系统架构、数据库等融为一体，构建
高校教学信息管理系统，完成高等院校教学管理的相关工作。本文以软件工程的
基本流程为依托，严格按照软件工程的软件开发流程，首先完成了对高等院校教
学管理系统的需求分析与描述，并以系统用例图的形式完成了对系统总体架构、
学生基本信息管理、教师基本信息管理、课程信息管理、学生选课信息管理、学
生成绩信息管理、系统管理等模块的系统用例图的设计，在此基础上，对高等院
校教学管理系统的各个模块进行详细设计，通过业务活动图、业务时序图的形式，
详细设计了高等院校教学管理系统的登陆模块以及学生基本信息管理模块、教师
基本信息管理模块、课程信息管理模块、学生选课信息管理模块、学生成绩信息
管理模块等模块的设计，最后系统进行实现。 
对重要模块通过流程图和实例操作界面的形式展示出来，从而完成高等院校
教学管理系统的设计与实现。最后，以测试理论为基础，根据系统需求分析完成
对系统测试用例的设计，并以测试用例为依托，根据用例中步骤的详细描述来对
系统进行测试工作。 
测试结果表明，开发的系统符合系统需求说明的主要功能，能够满足高等院
校教学管理相关工作开发的实际需求。 
关键词：高校教学；管理系统；B/S 架构 
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Abstract 
Ⅱ 
Abstract 
Educational Teaching management work in Institutions of higher learning 
complex information, a very large amount of data, not only to the student 's basic 
information management, but also need to be unified management of teachers, 
curriculum information, student enrollment, examination and other information, on 
the whole, the amount of data needed for the management and operation is very large, 
but the link between the relationship with perplexing. The institutions of higher 
learning and pays great attention to humanized management, pay attention to students 
from "education" to "learning" education, education, cultivation of students' practical 
ability of special importance. On the premise of the enrollment scale expanding, the 
higher education information is increasing, so we have to find one of the most simple, 
automatic, accurate management Teaching system to reduce the workload of 
managers, in order to achieve the best results. 
This system is based on J2EE technology, B/S development framework, and 
Microsoft SQL Server 2008 to build the Student Enrollment Management System in 
Universities Educational, to finish the related work with universities educational 
Teaching  management. This dissertation is organized based on the process of 
software engineer, strictly sticking to software development process of software 
engineer. It describes the requirement analysis and description for Universities 
Educational Management System, and uses system user case diagram to finish the 
design of all system models, including system overall structure, students’ basic 
information management, teachers’ basic information management, subjects’ 
information management, students’ course registration information management, 
students’ achievement information management and system management. On this 
basis, this dissertation gives the details design for models in Universities Educational 
Management System, including the system login modules, students’ basic information 
management modules, teachers’ basic information management modules, subjects’ 
information management modules, students’ course registration information 
management modules, students’ achievement information management modules, 
through business process chart and sequence chart. At last, it describes the 
implementation of this system. 
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III 
Via program flow chart and actual operation interface to realize the Universities 
Educational Management System. It is based on Software Testing theory, designs the 
test cases according to system requirement analysis, and test the system according to 
the details steps description. 
The testing result shows that this system meets the main functions in system 
requirement, and meets the actual requirement in the universities educational 
Teaching  management. 
Key Words：Universities Teaching; Management System; B/S Framework
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第一章  绪论 
1.1 课题研究的背景和意义 
伴随着改革开放的脚步，随着时间的向前发展，我国已经在文化、教育、经
济、生活等领域实现了全面开放，已经跻身于世界先进国家的行列。在教育方面，
我国也是积极地通过扩大高等院校的招生规模，来提升全国国民的教育素质和文
化水平。高等院校大规模招生，为我国绝大部分的学生提供了受高等教育的机会，
是我国提升国民文化水平有效的举措。所以，近些年来，各大高校的生源数量急
剧增加，使得我国的国民都能有学习和有机会去受高等教育的熏陶，增强我国的
基本素质和技能水平，从而实现我国学生享受高等教育几率和就业几率变大，为
社会输送更多的高等技术人才，最终满足社会与学生的双方面的要求。然而，生
源数量的增加的同时，也给高校的管理带来一定的困难，尤其是对高校的教学方
面的管理等问题，都带来了巨大的挑战[1]。面对日益增长的学生数量以及学生教
学信息数据的增加，高等院校亟需一种科学高效准确自动的信息化管理方法来满
足高校对于教学信息管理工作的需求。 
高等院校的教学管理工作内容繁琐，信息数据量非常大，不仅要管理学生的
基本信息，还需要对教师、课程信息、学生选课、考试等信息进行统一管理，整
体上来说，需要进行管理和操作的数据信息量非常大，而且之间的关系与联系又
错综复杂。加上现各高等院校非常注重人性化管理，注重学生的从“学历” 教
育开始转向“学力”教育，对学生动手能力的培养特别重视。尤其是针对当前学
生主力军的90后学生来说，有厌学心理的学生也不少，如不及时引导教育学生，
很容易造成学生四年来一无所学，荒废学业，所以教师更需要对学生的日常学习、
生活等更方面的信息进行及时了解，以此来提升对学生的管理效率。在招生规模
日益扩大的前提下，高等院校教学信息数据量日益剧增，所以我们必须找到一个
最简便的、自动的、准确的教学信息管理系统来减少管理人员的工作量，以达到
最佳效果。 
上世纪八十年代，计算机技术、网络通信技术、信息管理技术等现代化科学
技术得到长足发展，并在社会各个行业各个领域得到广泛应用，将人们从繁琐冗
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余的数据处理和报表展示等方面的工作中解放出来，极大地推动了现代文明社会
前进的步伐。计算机技术、网络通信技术、信息数据管理技术等是专门针对数据
处理和传输的现代化技术，对于大量的重复的繁琐的数据处理工作，对数据自动
化处理和管理可以利用计算机技术和信息管理技术来实现，从而实现数据处理和
管理的信息化和自动化[2]。因此，以高校日常教学信息管理为依据，使用信息自
动化技术和计算机科学技术，同时借鉴国内外高等院校优秀的教学信息管理工作
的理念，来构建专门的高等院校教学信息管理系统，以此来提升我国高等院校的
教学管理工作的正确率和工作效率，这也是当前高等院校教学管理工作亟需解决
的关键问题。 
利用计算机技术和信息处理技术实现高等院校教学信息管理工作，实现教学
管理工作的信息化和自动化，最终实现高等院校学生管理工作集中在专门的教学
信息管理系统中来，自动地对学生的各种教学信息数据进行处理，并将其以形象
的形式展示出来，从而使的高等院校教学管理人员不必再花费太多的时间和精力
去做那些重复性的、技术性不高的工作，同时还能够提升教学管理工作的效率、
准确度和优化度，从而为教学管理工作及时快速地提供更加准确、更加详细的教
学数据信息，最终使得高等院校学生教学管理工作的深入度和扩展度都能有明显
的提升，也使得学生教学管理人员摆脱了传统手工作业的狭隘性和局限性，解放
了重复简单工作的劳动力，此消彼长地增加了高等院校学生管理和监督的工作力
度，极大地提升了高等院校的学生管理水平。利用计算机科学技术和信息处理技
术构建专门的高等院校教学管理系统来完成教学管理工作，将完全改变传统的教
学管理工作的方式，改变学生教学管理工作的的面貌，将高等院校的教学管理工
作水平提升到一个全新的高度。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
由于计算机技术在国外起步较早，所以很多信息管理方面的研究相对于国内
来说都是比较先进的，高校教学信息管理系统的研究与发展也不例外。其中，美
国是将计算机科学技术和信息处理技术应用在学校学生信息管理工作中的最早
的国家之一。在计算机技术和信息技术应用广泛的时候，很多专家学者就开始将
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计算机科学技术和信息处理技术应用到高等院校的学生信息管理工作中。20世纪
后期，随着信息通讯技术的讯猛发展，1993年美国政策提出“国家信息基础设施”
（NII）报告[3]中，首次将教育信息化作为美国教育改革的一个基本方向和突破
点。所谓教育信息化，其实是指将通讯技术运用于教育的管理、教学、科研等方
面，从而促进学校各项工作更有效率。当前，美国的高等院校将近五千所，校园
规模和学生容纳数量也不断增大，加上美国自身先进的教育理念和优越的教育环
境，这些条件都吸引了全世界的学生去美国读书，完成自己的学业，而且美国大
多数的职业专科院校，又分了不同的学科制度，如全日制、半日制、两年制等，
而且“宽进严出”的制度更是让在美国高校就读的学生需要在学校完成更多的学
业或者任务才能走出校门，这些都加大了美国高校的关于学生信息管理的难度。
然而，目前全世界前500名的名校中，美国就占了163所，近33%，前二十名中，
美国就占了四分之三，有16所名校占据其中[4]，这些数据都说明了在美国高校，
学生信息管理系统的应用非常成熟。上世纪九十年代，美国各大高校就开始利用
计算机科学技术和信息处理技术构建学生信息管理或学生学籍管理系统，依据
B/S架构优越方便的优势，使得学生们在任何有校园网络的地方就能方便地访问
学校的学生信息管理系统来获取自己的相关信息。 
另一个教育大国——英国，也是应用计算机信息技术来管理学生信息较早的
一个国家，英国是一个有着悠久的教育办学历史的国家，先进的办学理念、优越
的教学环境、浓厚的学习氛围、优秀的教师团队，都是全世界的莘莘学子向往的
理想的学习圣堂。目前，英国的各大高校也都构建了自己的学生信息或者学籍信
息管理系统，以牛津大学为例，该校的学生学籍信息管理系统充分利用了牛津大
学自身在互联网、教学管理等方面的优势，采用分布式计算机的部署策略，为全
校的师生构建了先进的学生学籍信息管理系统，使得全校师生可以在全校的任何
角落，通过自身具有不同权限的登陆账号，登陆到高校的学生信息管理系统，来
查询自己的教学信息。 
新西兰也是当前将计算机信息管理系统应用在学校教学信息关于方面较为
成熟的国家，当前，新西兰共有七所国立的高等院校，囊括了机械、电子通信、
材料加工、农业、医药学等重点学科，由于该国家地势辽阔，人员稀少，新西兰
很早就将计算机技术引入到教学过程中，不仅作为教学辅助的方式提升教学质
量，而且作为各个高校不同学科之间、各大高校之间以及高校与其他部门之间的
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重要的通信手段，从而为新西兰的教育腾飞提供了新的机遇。对于学生学籍信息
管理，新西兰各大高校以市场引入为主、自主研发为辅，后台数据库也都选用
Oracle、Microsoft SQL Server或者MySQL等主流的关系型数据库，使用B/S架构
或者C/S架构与B/S架构混合的方式来访问学生信息管理系统，最终实现了自动化
信息管理系统来对高校的学生信息进行统一管理的局面。在国外高校，他们一般
具有稳定的较大规模的技术队伍来提供服务与技术支持。在数字校园理论逐步应
用的过程中，各高校一方面不断投资购建各种硬件、系统软件和网络，另一方面
也不断开发实施了各类教学、科研、办公管理等应用系统，形成了一定规模的信
息化建设体系。总的来说，国外的大多数的发达国家，都已经在教学方面引入了
信息管理系统来辅助高等学府管理学生的各项基本信息，而且在技术层面或者应
用层面都已经非常成熟了[5]。 
1.2.2 国内研究现状 
相比于国外高校信息化建设，国内相对起步较晚。随着我国对计算机科学信
息技术的逐步重视，各大高校也积极响应国家教育部门的号召，纷纷通过各种技
术手段来加强各自的信息化建设，并且系统通过高校的信息化建设和数字校园建
设来提升学校在学生信息管理方面的水平，同时也能够降低相关工作人员的劳动
强度，提升工作效率，实现以有限的精力完成更多的任务。为了达到上述目标，
我国很多高校或采购或自主研发，最终都引入了学生学籍管理系统，例如新疆大
学，在2005年早就通过采购的方式引入了学生信息管理系统，该系统是基于Linux
操作系统之上，以Microsoft SQL Server为后台数据库构建了B/S模式的学生学籍
管理系统，它主要是对学生的基本信息以及学校的教学信息进行统一管理的信息
系统。但是因为资金不到位，该系统一直未更新，升级和系统的维护等技术问题
都给该校造成不小的困惑。相对之下，中南大学在这方面做得就较为成功，该校
是通过招标的形式向其他公司采购，最终采用ASP.NET技术，完成了基本信息管
理、教学管理、师生管理、院系管理等各个方面的信息管理功能，同时采用B/S
和C/S混合的方式，不仅方便了师生对学籍信息的访问和查询，而且通过定制的
界面来提升管理人员的工作效率和准确率，极大地提升了该校在教学管理工作的
水平。目前，该校的学生信息管理系统已与校园一卡通平台集成，师生只需登录
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该校一卡通系统即可实现对学籍信息的访问[6]。 
由于国内高校的学生信息管理系统网络信息化程度相对落后，管理制度不完
善，资金短缺，故与国外高校相比就存在一定差距。这种差距还体现在信息管理
系统机构设置上、服务质量上、服务范围上、以及人员要求上。纵观目前国内研
究现状，存在以下的问题与不足：安全性差、信息更新慢，现有系统资料共享性
差；在以管理者为主体的方式中，供用户选择的信息管理依赖于感知和热爱，不
容易把握用户的真正需求，不能完全满足用户的需求。多客户使用链接性能差，
普及范围小，具有局限性。 
1.3 本文主要研究内容 
本文以J2EE开发技术为开发基础，以B/S结构为开发框架，以Microsoft SQL 
Server 2008为后台数据库管理系统，将开发语言、系统架构、数据库等融为一体，
构建高等院校教学管理系统，完成高等院校的学生教学信息管理的相关工作。本
文以软件工程的基本流程为依托，严格按照软件工程的软件开发流程，首先完成
了对高等院校教学管理系统的需求分析与描述，并以系统用例图的形式完成了对
系统总体架构、学生基本信息管理、教师基本信息管理、课程信息管理、学生选
课信息管理、学生成绩管理以及系统管理等模块的系统用例图的设计，在此基础
上，对高等院校教学管理系统的各个模块进行详细设计，通过业务活动图、业务
时序图的形式，详细设计了高等院校教学管理系统的登陆模块，学生基本信息管
理模块、教师基本信息管理、课程信息管理、学生选课信息管理、学生成绩管理
模块以及系统管理模块，最后系统进行实现，对重要模块通过流程图和实例操作
界面的形式展示出来，从而完成高等院校教学管理系统的设计与实现。最后，以
测试理论为基础，根据系统需求分析完成对系统测试用例的设计，并以测试用例
为依托，根据用例中步骤的详细描述来对系统进行测试工作。测试结果表明，开
发的系统符合系统需求说明的主要功能，能够满足高等院校教学管理相关工作开
发的实际需求。 
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